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善することを目的としている。提案手法は、遺伝的アルゴリズム（Genetic Algorithm, 以降 GAと略
す）を中核とし、この染色体群の構造をグラフとして取り扱い、ここに Watts and Strogatz モデル
（WSモデル）を適用し、エッジの接続確率を調整することで、多様性調整可能なアルゴリズムの構築
を試みている。 
 本論文は 4 章より構成されている。1 章では研究の背景、研究の目的について述べている。2 章で
は、従来の GA、またその拡張である並列分散 GA（Parallel Distributed Genetic Algorithms, 以降



































平成 29年 2月 13日、システム情報工学研究科において、学位論文審査委員の全員出席のもと、著
者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、学位論文審査委員全員
によって、合格と判定された。 
【結論】 
上記の学位論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分
な資格を有するものと認める。 
 
